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The protection of the rights and interests of the civil servants has long been 
neglected.In order to build the primary civil servants during the social transition 
period of our country, to build a nation of law and to improve social harmony 
and progress, female civil servants, especially primary female civil servants, as 
a special group of civil servants, how to protect their normal rights and interests 
has vital practical significance. 
Currently, the protection systems of the rights and interests of the primary 
female civil servants have not been reformed and perfected .It is the only weak 
link in the china`s civil servant system, lacking in empirical research. Fujian 
province is the first trial area to reform the personnel system in China, and its 
working practices to protect the rights and interests of the primary female civil 
servants can be used for case studies. This paper , beginning with legal standpoint, 
as the protection of the rights and interests of the primary female civil servants 
in Fujian Province the research object, using statistical analysis and comparative 
research methods, thinking about how to protect the rights and interests of the 
primary female civil servants. 
The full text is divided into three parts: 
Part I: Summary of the protection of the rights and interests of the primary 
female civil servants. Mainly expounding the meaning and connotation of the 
protection of the rights and interests of the civil servants and the primary female 
civil servants. 
Part II: Analysis of the protection of the rights and interests of the primary 
female civil servants in Fujian Province. Specifically describing the present 
situation of the protection of the rights and interests of the primary female civil 
servants in Fujian Province, pointing out the main problems, from four aspects 














ways of social relief, make a detailed analysis to the reasons of the affection for 
the protection of the rights and interests of the primary female civil servants in 
Fujian Province. 
Part III: The concept of the protection systems of the rights and interests 
of the primary female civil servants. Proposing available ideas and measures from 
three aspacts as follows: improving the legal environment, legal system and relief 
mechanisms for the protection of the rights and interests of the primary female 
civil servants. 
In concluding remarks, indicating the universality and particularity of the work 
of the protection systems of the rights and interests of the primary female civil 
servants. and its significance for the theory research and practice of the country.  
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实行统一的管理办法。1987 年 10 月，党的十三大上提出建立和推行国家公务
员制度，开始对“国家干部”进行合理分解，改变单一模式管理的状况。1993
年 8 月，《国家公务员暂行条例》作为行政法规由国务院正式颁布实施，各级
国家行政机关的工作人员纳入公务员范围。2005 年 4 月 27 日通过、2006 年 1
月 1 日起施行的《中华人民共和国公务员法》（以下简称《公务员法》），标志着
我国公务员管理纳入法制化轨道。《公务员法》从实际出发，对公务员范围进行
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